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 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status hematologis (kadar hemoglobin, 
hematokrit dan Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)) domba lokal jantan 
lepas sapih akibat penambahan tepung kunyit dalam ransum. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Desember 2007 – April 2008 di kandang domba Laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Jurusan 
Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
Materi penelitian meliputi 25 ekor domba lokal jantan lepas sapih, tepung kunyit, ransum 
jadi, es batu, antikoagulasi dan HCl 0,01%. Alat yang digunakan yaitu ember, peralatan sanitasi 
kandang, timbangan triple beam, timbangan roti, timbangan gantung, termometer rektal, 
thermohygrometer elektrik, spuit, termos es, tabung reaksi, pipa kapiler dan centrifuge. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. 
Perlakuan yang diberikan T0: ransum tanpa diberi tepung kunyit,T1: diberi tepung kunyit 100 
mg/kg BB,T2 : diberi tepung kunyit 200 mg/kg BB, T3 : diberi tepung kunyit 300 mg/kg BB 
danT4 : diberi tepung kunyit 400 mg/kg BB. Parameter yang diamati adalah kadar hemoglobin, 
hematokrit dan MCHC. Data yang diperoleh dianalisis ragam dengan uji F. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung kunyit pada level yang berbeda 
tidak berpengaruh terhadap status hematologis (kadar hemoglobin, hematokrit dan MCHC) 
domba lokal jantan lepas sapih. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan tepung kunyit dalam ransum tidak mempengaruhi status hematologis domba lokal 
jantan lepas sapih. 
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